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   ﭼﻜﻴﺪه
 اﻣﺮوز ﺑﻪ يا  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪيﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاﻴﺎران، ﻗﺎﻃﻌﻜﻫﺎ و ﻫﻤ ﺎن، ﺧﺎﻧﻮادهﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﻴآﻣ ﺖﻴ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻓﻘيﺑﺮا: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻴ، ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺷﺨﺼيﻦ ﻓﺮدﻴﻧﻔﺲ، ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑ ﺑﻪ ﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﻋﺘﻤﺎدﻳﺖ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻴﻗﺎﻃﻌ. ﺪﻳآ ﻲﺎب ﻣﺣﺴ
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛﺎن ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻴ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌرﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻲ آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ ادر .ﺷﻮد ﻲ ﻣﻲدروﻧ
  . اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻜﭘﺰﺷ
 ﻛﻼس 2 ﺑﻮدﻧﺪ، 0931 ﻛﻼس ﻛﻪ ورودي ﻣﻬﺮ ﺳﺎل 3 ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻧ: روش
ﻣﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  در ﻣﻬﺮ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ43) ﻛﻼس 1 ﻧﻴﺰ 0931 ﻛﻼس ورودي ﺑﻬﻤﻦ 2و از ﺗﻌﺪاد (  ﻧﻔﺮ55)
ﻣﺎه  در ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺪآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ از آﻧﺎن ﭘﺲ  ﭘﻴﺶاﺑﺘﺪاﻨﺪ؛ ﻓﺘﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
 ﻚﻳآزﻣﻮن، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرﮔﺎه  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺶ. ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ت ﺳﺆاﻻ از ي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادرﻳﭽﻲو  ﻤﺒﺮﻳﻞﮔﺖ ﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻃﻌ. آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ، ﭘﺲﻳروزه ارا
 ي آﻣﺎريﻫﺎ آزﻣﻮن و 61.v SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺪﻳﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد  دادهي ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآورﻚﻴدﻣﻮﮔﺮاﻓ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﻲﺘﻨﻳو و ﻣﻦﺮﻣﻦ ﻴ اﺳﭙﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ،ﺸﺮﻴدو، ﻓ يﺎﻛ، ﻲزوﺟ ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻲ
ﺰان در ﻴﻦ ﻣﻳ اﻲ؛ وﻟ(p=0/6) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد يدارﻣﻌﻨﺎﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻴﻗﺎﻃﻌﻦ ﻧﻤﺮات ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻴﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﻴﺰ ﺗﻐﻴﻨﺘﺮل ﻧﻛدر ﮔﺮوه (. p=0/500)ﺎﻓﺖ ﻳﺶ ﻳ اﻓﺰايدارﻣﻌﻨﺎﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻴﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌ
  (.p=0/90 ) را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاديدارﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺎوت يآﻣﺎر
ﺖ ﻴﺶ ﻗﺎﻃﻌﻳاز آن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﺗﻮان  ﻲﮔﺮدد و ﻣ ﻲﺖ ﻣﻴﺶ ﻗﺎﻃﻌﻳﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻛدﻫﺪ  ﻲﻧﺸﺎن ﻣﺞ ﻳﻧﺘﺎ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ،  ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ .ﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻴ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳداﻧﺸﺠﻮ
  .ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻟﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه، ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ داﻧﺄﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴ
  
  ي ﭘﺮﺳﺘﺎريﺖ، داﻧﺸﺠﻮﻴآﻣﻮزش، ﻗﺎﻃﻌ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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٣٤
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ ﻴﺑﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ارﺗﺒﺎط ﻫ ﻪﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻳﻜﻰ از ﺟﻨﺒ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ  اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﻰ.  اﺳﺖيﻓﺮد
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ  .(1) و زﻳﺮدﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎرى دﻫﺪ ﻣﺎﻓﻮقﻫﻤﻜﺎران 
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎري ﻛﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ، روي ﻳﻛﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﻼ ﻣﻲﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ 
ﭘﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮات، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را 
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ . ﻣﻮرد ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻲﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب 
 ﺧﻮد در ﻛﻨﺎر ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﺷﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق
ﻠﻨﺪ، ﻳﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻳ ﺧﻮد و دياﻓﺮاد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮا(. 2)اﺳﺖ 
ﺎ ﺳﻮء ﻫ نﮕﺮان از آﻳدﻫﻨﺪ د ﻤﻲﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻴﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧ
 يﺎزﻫﺎﻴﺎ و ﻧﻫ ﻪﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻳاز ﻃﺮف د. ﻨﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ
ﺎ ﻫ ن ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ آاي هﻮﻴﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷ ﻣﻲﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﻳد
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داراى ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ رد (. 3) ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار 
ﺎى ﻫ ﺖﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ دﻳﮕﺮان و ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن درﺧﻮاﺳ
 ﺷﺮوع، اداﻣﻪ و ﻳﻲﺧﻮد، اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻰ و ﺗﻮاﻧﺎ
  (.4)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ 
ﻦ ﻳﺗﺮ ﻲﻦ و اﺳﺎﺳﻳﺗﺮ ﺎ اﺑﺮاز وﺟﻮد از ﻣﻬﻢﻳﺖ ﻴﻗﺎﻃﻌ
 از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﻲﻪ ﺑﺨﺸﻛ اﺳﺖ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋيﺎﻫ تﻣﻬﺎر
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . دﻫﺪ ﻣﻲﻞ ﻴﻜ را ﺗﺸي و رﻓﺘﺎريﻦ ﻓﺮدﻴ ﺑيﺎﻫ تﺎرﻣﻬ
ﻦ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ در ﻳﻴﺖ ﭘﺎﻴزﻣﺎن ﻗﺎﻃﻌ رﺳﺪ وﺟﻮد ﻫﻢ ﻣﻲ
، وﻗﻔﻪ در ﻲﻠﻴﺮد ﺗﺤﺼﻜﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺸﺎن ﻳ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﻲﻮﻓﺎﻜ و ﻋﺪم ﺷﻳﻲﻒ ﺗﻮاﻧﺎﻴ، ﺗﻀﻌيﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻪ ﻜاﻧﺪازد ﺑﻠ ﻣﻲ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻫﺎ آنﺷﺪه و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان 
از (. 5)ﺳﺎزد  ﻣﻲﻮﻓﺎ ﻣﺤﺮوم ﻜ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻲ زﻧﺪﮔﻚﻳﻧﺎن را از آ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ روي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ، 
اﺿﻄﺮاب، ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
 ﻲﺎﻓﻛﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲﺑﻌﻀ(. 6)ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻞ ﻣﻨﻔﻌ.  ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﻚﻤﻛﺎ ﻳﻨﻨﺪ ﻛﮕﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از دﻴﻗﺎﻃﻊ ﻧ
ﺪ، ﻣﺸﺎوران و ﻫﻢ ﻴ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻫﺎ آنﺎن، ﻳﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺎن از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻳ داﻧﺸﺠﻮ%06 (.7)ﺳﺎزد  ﻣﻲﺸﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻳﺎﻫ ﻲﻼﺳﻛ
 ﻲﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻳﺑﺮﻧﺪ و ا ﻣﻲ رﻧﺞ ﻳﻲرو ﻢﻛﺮدن و ﻛدر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد 
 ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎ آن ﻲ ﻋﻤﻠﻳﻲﺎراﻛ و يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻣﻮارد ﺑﺮ %04در 
ﺖ ﻴ ﻗﺎﻃﻌيﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳاﻧﺸﺠﻮﻪ دﻛ ﻲدر ﺣﺎﻟ؛ (8)اﺳﺖ 
 رﻧﺞ ﻳﻲﻤﺘﺮ از ﺗﻨﻬﺎﻛ داﺷﺘﻪ و يﻤﺘﺮﻛ يﻼت ﺳﺎزﮔﺎرﻜﻣﺸ
 ﻲﻠﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳا. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻛﻪ  (1 ) دارﻧﺪيﺸﺘﺮﻴ ﺑيﺎرآﻣﺪﻛﺧﻮد
  .(9)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻤﻚ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎن، ﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﻴآﻣ ﺖﻴ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻓﻘيﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮار
 ﭘﺮﺳﺘﺎر يﺑﺮاﺖ ﻴﻗﺎﻃﻌاﻣﺮوزه ﺎران، ﻜﺎ و ﻫﻤﻫ هﺧﺎﻧﻮاد
ﻦ ﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا. ﺷﻮد ﻲ ﻣ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮبي، رﻓﺘﺎراي ﻪﺣﺮﻓ
 اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎران را ي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎ ﺖﻴﺖ، ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﻗﺎﻃﻌ
ﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻴ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺗﺮ ﺳﺎزد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﻗﺎدر 
ﺞ ﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺘﺎﻴﻗﺎﻃﻌ(. 01)ﻨﻨﺪ ﻛﺮﻧﺪه ﻋﻤﻞ ﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ي ﺑﺎ ارزش در ﭘﺮﺳﺘﺎريﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، رﻓﺘﺎرﻛ ﻲﻣﺜﺒﺘ
 يﺎﻫ تﺶ ﻣﻬﺎرﻳاﻓﺰا: ﻞﻴ از ﻗﺒﻲﺠﻳﺷﻮد، ﻧﺘﺎ ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب 
 ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻲﺎﺑﻴ، دﺳﺘﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺶ رﺿﺎﻳ، اﻓﺰايرﻫﺒﺮ
اﻫﻤﺎل  ﺎر، اﺟﺘﻨﺎب ازﻴ، ﻗﺪرت و اﺧﺘاي ﻪﺖ ﺣﺮﻓﻴ، ﻣﻮﻗﻌﻲواﻗﻌ
، ﻲﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻛﻤﺎر، ﻴو ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ
ﻨﺶ ﻴ و ﺑﻲﻂ و آﮔﺎﻫﻳﺮ ﺷﺮاﻴﻴ در زﻣﺎن ﺗﻐﻳﻲﺎراﻛﺶ ﻳاﻓﺰا
 ﻳﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮيﻫﺎ ﻚﻪ در ﺳﺒﻛ ﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﺗﺮ ﻊﻴوﺳ
ﮕﺮان ﻳﻢ دﻜﻪ ﺗﺤﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠ ﻣﻲﺖ ﻴﻗﺎﻃﻌ(. 1)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ يﺿﺮور
ا را ﺑﻬﺒﻮد ز س اﺳﺘﺮيﻫﺎ ﺖﻴﺮد، ﻣﻮﻗﻌﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ
در رﺷﺘﻪ . (11 )ﺑﺨﺸﺪ و ﻗﺪرت را در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
ﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻳ اراﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎيﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲﺎﺗﻴ ﻣﻬﺎرت ﺣﻚﻳ، كﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎﻳ ﻲ ﺑﺤﺮاﻧيﺎﻫ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
ﺑﻪ ﮔﺰارش . ﺪﻳآ ﻣﻲﻤﺎران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻴ ﺑﻲدﻫﻨﺪه زﻧﺪﮔ و ﻧﺠﺎت
 در ﻲﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﺰ اراﻛﻣﺮا nekcalG و yelgeB
 يﺎزﻫﺎﻴﺮدن ﻧﻛﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻴ ﻧ12ﻗﺮن 
ﺗﻮان ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ  ﻣﻲر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎ. ﺎﻧﺸﺎن دارﻧﺪﻳﻣﺪدﺟﻮ
، ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار و از اي ﻪﺮدن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺣﺮﻓﻛوارد 
ﺎن ﻴ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻴﻫﻤﭽﻨ. (1 )ﺮدﻛﺖ ﻳﻤﺎر ﺣﻤﺎﻴﺣﻘﻮق ﺑ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  داﻧﺶ(. 11) وﺟﻮد دارد ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺖ و رﺿﺎﻴﻗﺎﻃﻌ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ، ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر
  (.1)ﺖ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺲ ﻧﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﻳآن و اﻓﺰا
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه، 
را ﭘﺮورش  اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اوﻟﻴﻪ آﻣﻮزش، ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاي . دﻫﺪ
در  (.21)ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ   ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ آنﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮدن 
ﺖ ﻴ ﺗﺮﺑ، آﻣﻮزشﻲف اﺻﻠ ﻫﺪيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ
ﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده و در ﻴ ﺑﺎ ﺑﻲﻪ در ﻫﻤﺪﻟﻛ اﺳﺖ يا  ﺣﺮﻓﻪياﻓﺮاد
ﻟﻪ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺳﺎزﮔﺎر ﮔﺮدﻧﺪ و ﺄﺣﻞ ﻣﺴ
 يﺎﻫ ﻪﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻛ ياﻓﺮاد.  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﻲاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ
ﺠﺎد ﻳﻨﻨﺪ، در ﻗﺒﺎل اﻛ ﻣﻲ يﺰﻳر  را ﻃﺮحيآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
وﻟﻨﺪ ﺆ ﻣﺴ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺖﻴﺎﻃﻌ ﻗﺶﻳاﻓﺰاﺑﺮاي  ﻳﻲﺎﻫ ﺖﻓﺮﺻ
ﻦ ﻳﺖ، آﻣﻮزش اﻴﺶ ﻗﺎﻃﻌﻳ اﻓﺰايﺎﻫ ش از روﻲﻜﻳ(. 31)
در  retlaS ﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂﻴﺖ اوﻟﻴآﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌ. ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻘﻮي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ                                     ...                                             داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻮزﺷﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣ
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٤٤
ﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻴ ﺷﻚﻳﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻛ ﺑﻪ 1991ﺳﺎل 
، ﻲ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻛ اﺳﺖ اي ﻪﺎﻓﺘﻳ
ﺎن ﻛﻮدﻛ در ﻲ ﻣﺮﺿيﺎﻫ س و ﺗﺮﻲدرﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑ
ﺗﺄﻛﻴﺪ (. 5)ﮔﺮدد  ﻣﻲو ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺘﻔﺎده 
 در اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻇﻬﺎر retlaS
ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻤﺠﻴﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮان و اﺳﺘﻔﺎده 
  (.41)از ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻦ و ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻪ ﻛ اﺳﺖ ﻳﻲ روش ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻚﻳآﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
ﻦ ﻳ، ﺗﻤﺮيﺳﺎز  ﻧﻘﺶ، ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ، ﻣﺪليﻔﺎﻳ، اﻳﻲﺷﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎ
آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر  (.5)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣيو ﻣﺮور رﻓﺘﺎرﻫﺎ
 يﺎرﻴه رواج ﺑﺴ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزي رﻓﺘﺎريﻜﺮدﻳﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ، رو
 ﻛﻪ در ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ي اﻓﺮادي ﺑﺮاﺎًﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﻳ
 ﺑﺎ ﻲوﻟ. ﺪ اﺳﺖﻴﻞ دارﻧﺪ، ﻣﻔﻜ ﻣﺸيﻦ ﻓﺮدﻴ ﺑيﺎﻫ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
  ﻫﻤﻪ اﻓﺮاديﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮا ﻣﻲﻃﻌﻴﺖ ﻦ وﺟﻮد، آﻣﻮزش ﻗﺎﻳا
ﺮا ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺧﻮد، در ﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛ ز
 atoN ﺑﻪ ﮔﺰارش (.21) ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ ﻲﻨﻴ ﻣﻌيﺎﻫ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
 ﻣﺆﺛﺮ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ يﺎﻫ ﻲﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻴآﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌ، iseroSو 
 يﺪ ﺑﺮاﻴ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔيآور  ﺟﻤﻊي اﻓﺮاد را ﺑﺮاﻳﻲاﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎ
ﻪ ﻛ ﻲاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ(. 51)دﻫﺪ  ﻣﻲﺶ ﻳ اﻓﺰايﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 و niL، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪ ﻪﺎر ﮔﺮﻓﺘﻛروش آﻣﻮزش اﺑﺮاز وﺟﻮد را ﺑﻪ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻚﻳ يﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاﻛﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺎران ﻜﻫﻤ
ﺖ را در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻴﻗﺎﻃﻌﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻳﺖ، اﻓﺰاﻴﻗﺎﻃﻌ
 و ﻲاﻟﺰﻣﺎﻧ ﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐﻴﻫﻤﭽﻨ(. 61)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺰان ﻋﺰت ﻴﺶ ﻣﻳﻓﺰاﺖ، اﻴﺎران، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻜﻫﻤ
  (.21)ﺪ ﻳﺖ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻴﻧﻔﺲ و ﻗﺎﻃﻌ
 آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮﮕﺮ، ﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان د
 ﻲﺖ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﻓﺴﺮدﮔﻴﺖ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﻗﺎﻃﻌﻴﻗﺎﻃﻌ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺳﺎل ﺎنﻳ در داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴو اﺿﻄﺮاب ﺗﺤﺼ
 ﺗﺮم يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺰ روﻛﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺗﻤﺮ
ﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻜ از ﻋﻠﻞ ﻣﺸﻲﺑﺮﺧ. اول ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
اول ﻋﺒﺎرت از ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪن از ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ 
ﻳﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، دور 
ﺪا ﻴﺑﻮدن از ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ، ﭘ
ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
  .(71) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺛﺒﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دوره آﻣﻮزﺷﻲ در  ﻣﻲﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
ﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻳداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اول ارا
و ﻣﺮﺑﻴﺎن ( 81)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت در ﺳﺎل اول آﺷﻜﺎر 
ﺎي ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻨﺪ ﻛﻨ ﻣﻲآﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻔﺎ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻫﺪف از اﻟﺬا  .(91)
 ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛﺎن ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻴرﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .  ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻲﻜ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷيﭘﺮﺳﺘﺎر
  :ﻪ اﺳﺖﻴﻦ ﻓﺮﺿﻳ اﺛﺒﺎت اﻲدر ﭘ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در  ﻣﻲآﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮدد
  
   ﺎﻟﻌﻪروش ﻣﻄ
ﺟﺎﻣﻌﻪ .  اﺳﺖﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻧﻳا
 ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮ
ﺎن دﺧﺘﺮ و ﻳ ﺗﻬﺮان و واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﺠﻮﻲﻜﭘﺰﺷ
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رﻳﺰش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ % 02ﺑﻴﻨﻲ   ﺑﺎ ﭘﻴﺶﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﻌﺪاد  ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه ﻳﻚ از دو ﻫﺮﺑﺮايﻫﺎ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ
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 ﻲﺎﻓﻛﻞ ﻴﺑﻪ دﻟ( ) ﻧﻔﺮ27) ﻛﻼس 2 ﺑﻮدﻧﺪ، 0931ﻣﻬﺮ ﺳﺎل 
 ﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎبﻴﻼس و ﻧﺮﺳﻛ ﻚﻳﺎ در ﻫ ﻪﻧﺒﻮدن ﻧﻤﻮﻧ
 1 ﻧﻴﺰ 0931دي ﺑﻬﻤﻦ  ﻛﻼس ورو2و از ﺗﻌﺪاد ( ( ﻧﻔﺮ34)
ﺰش ﻳﭘﺲ از ر. ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ34)ﻛﻼس 
ﺎ، ﻫ ﻪﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻛﻞ ﻴﻤﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻴﺑﻪ دﻟ)ﺎ ﻫ ﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻲﺑﺮﺧ
ﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﻴﺎ در ﺣﻫ ﻪﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻳﻏﺎ
ﻦ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ از ﻴﻣﺼﺮف ﺳﺮﺗﺮاﻟ)ﭘﺰﺷﻜﻲ  روان
 ﻧﻔﺮ 43و ﻨﺘﺮل ﻛ ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه 55ﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻳا(( ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ ﻪﺎر ورود ﻧﻤﻮﻧﻴﻣﻌ. ﺎﻓﺖﻳﻞ ﻴدر ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻘﻠ
  :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﺎي آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻫ سﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼ - 1
  ﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪهﻛﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﻣﺼﺮف ﻋﺪم )ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري روان - 2
  (ﻲﻜﭘﺰﺷ  روانيداروﻫﺎ
ا ﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮارد رﻫ ﻪﻣﻌﻴﺎر ﺧﺮوج ﻧﻤﻮﻧ
  :ﺷﺪ ﻣﻲﺷﺎﻣﻞ 
   ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖﻞﻳﻋﺪم ﺗﻤﺎ - 1
  ﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر در ﭘﮋوﻫﺶﻳﻋﺪم ﺗﻤﺎ - 2
روش ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺲ از 
وﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺆﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﺴ اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻲ و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﻳﻣﺎﻣﺎ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻘﻮي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ                                     ...                                             داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻮزﺷﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣ
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٥٤
ﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣ
ول آﻣﻮزش، ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺆﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴ
ﺳﭙﺲ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد و ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داد
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ 
ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺆاﻻاﺧﺬ ﻧﻤﻮد و در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
 يﺎﻫ سﻼﻛﻈﻮر ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨ.  ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻫﺎ آنﺑﻪ 
 ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻲ زﻧﺪﮔيﺎﻫ تﻣﻬﺎر
ﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﺮ ﻛ ﺗﻬﺮان، از ﻣﺮﻲﻜﭘﺰﺷ
 يﺎﻫ سﻼﻛﻓﺮﺻﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه)ﺗﺮم 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از . ﻨﻨﺪﻛﺮ آﻏﺎز ﻴﺧﺄ را ﺑﺎ ﺗﻲ زﻧﺪﮔيﺎﻫ تﻣﻬﺎر
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻬﺮ ﻫ ﻪﻮﻧاﻳﺠﺎد ﺗﺪاﺧﻞ و ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﻧﻤ
. ﻣﺎه ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶدر ﻣﻬﺮ ﻣﺎه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
. ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ آزﻣﻮن ﭘﺲﺷﺪ و ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ از آﻧﺎن 
آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادي ( 5791 )yehciR و llirbmaG
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ . ت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻮدﺆاﻻﺳ
، آزﻣﻮن ﭘﻴﺶﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﭘﺲ از 
ﺎرﮔﺎه ﻛﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه .  ﮔﺮدﻳﺪﺟﺮا روزه اﻚﻳ
 ﺗﺄﻳﻴﺪﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و 
رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ . ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار 
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﺮاد ﻗﺎﻃﻊ، 
ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺒﻮدن، ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮدن، ﻣﺮاﺣﻞ 
 ﻛﻪ ﺑﻮد« ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ»ﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫ ﻪاﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺻﻴ
 ﻲﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻫ هﺑﻪ ﺷﻴﻮ
ﺎن را ﺑﻪ ﻳ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻲﺎر ﮔﺮوﻫﻛدر . ﺪﻳﻪ ﮔﺮدﻳارا
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر  ﻣﻲ ﻫﺎ آنﻧﻤﻮد و از  ﻣﻲﻢ ﻴﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴ
ﺎن ﻫﺮ ﺑﺤﺚ، ﻳدر ﭘﺎ. ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻧﺪﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻪ اﻋﻀﺎ، ﻧﻈﺮ ﻴ از ﺑﻘﻲﻨﺪﮔﻳ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﻚﻳ
ﻢ ﻴﺎرﮔﺎه ﻧﻛﺎن ﻳدر ﭘﺎ. ﻧﻤﻮد ﻣﻲﻼس ﻣﻄﺮح ﻛﮔﺮوه را در 
ﺎن در ﻧﻈﺮ ﻳت داﻧﺸﺠﻮﺳﺆاﻻ ﺑﻪ ﻳﻲﺎﺳﺨﮕﻮ ﭘيﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮا
.  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖيﺑﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﭘﺲﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ، 
 درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ آنﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ از 
  .ت آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﺳﺆاﻻﻪ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻳﮔﺮد
  ﺎﻫ هاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داد
 ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻘﻴﺎساﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ را 
ﻪ ﻛﻞ داده ﻴﻜﺗﺸ( 5791) yehciR و llirbmaG
ﻞ ﺳﻦ، ﻴ از ﻗﺒﻚﻴ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲﺗﺳﺆاﻻ
... ﻮﻧﺖ و ، وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﺤﻞ ﺳﻜﺗﺄﻫﻞﺖ ﻴﺟﻨﺲ، وﺿﻌ
 .ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 yehciR و llirbmaGﺖ ﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻃﻌ
 ﭘﻨﺞ ي داراﺳﺆالﻫﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺆال 04ﻞ ﺷﺪه از ﻴﻜﺗﺸ
  :ﺎز اﺳﺖﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ اﻣﺘﻳﮔﺰ
 2: ﺷﻮم ﻣﻲ ﻧﺎراﺣﺖ ﻲﻤﻛ 1: ﺷﻮم ﻤﻲ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧاﺻﻼً
 4: ﺷﻮم ﻣﻲﺎد ﻧﺎراﺣﺖ ﻳز 3: ﺷﻮم ﻣﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎراﺣﺖ 
  5: ﺷﻮم ﻣﻲﺎد ﻧﺎراﺣﺖ ﻳﺎر زﻴﺑﺴ
ت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺪام از ﻛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮيﺑﺮا
 اﻧﺘﺨﺎب 5 ﺗﺎ 1 از اﻋﺪاد ﻲﻜﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻳ اﻲﺰان ﻧﺎراﺣﺘﻴﻣ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 002 ﺗﺎ 04 ﺑﻴﻦ اي ﻪﻴﺎز در داﻣﻨﺟﻤﻊ اﻣﺘ. ﺷﻮد ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن
ﺑﻨﺪي ﺳﻄﻮح  در ﻃﺒﻘﻪ. دﻫﻨﺪه ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
 ﺗﺎ 04ﺎز ﻴاﻣﺘ)اﻣﺘﻴﺎزات % 52ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ داراي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﻦ ( 97/9
درﺻﺪ داراي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ( 951/9 ﺗﺎ 08ﺎز ﻴاﻣﺘ )57 ﺗﺎ 52
داراي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ( 002 ﺗﺎ 061ﺎز ﻴاﻣﺘ) %57ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻي 
 اﺑﺰار، ﻳﻲﺎﻳ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﻲﺑﻬﺮاﻣ (.9)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺮده ﻛﮔﺰارش ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳ ايرا ﺑﺮا 0/88ﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺿﺮ
 ﺳﺆاﻻت ﻳﻲ، رواeigraH و natraCcM. اﺳﺖ
% 07ﺗﺎ % 93ﻦ ﻴﺑرا  yehciR و llirbmaG ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  (.1 )اﻧﺪ هﺮدﻛﮔﺰارش 
  ﺎﻫ هﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داد
 SSPS اﻓﺰار ﺎ ﻧﺮمﻫ هﺗﺤﻠﻴﻞ دادو ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﻦ ﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻴﺗﻌ)ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺗﻲ ي آﻣﺎريﺎﻫ نو آزﻣﻮ 61.v
ﻦ ﻴﻴﺗﻌ )ﻲزوﺟ ﺗﻲ، (ﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻛﺖ دو ﮔﺮوه ﻴﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌ
ﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﺮ ﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴارﺗﺒﺎط ﺑ
ﻦ ﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻴﺗﻌ)ﺸﺮ ﻴﻖ ﻓﻴدو و آزﻣﻮن دﻗ يﺎﻛ ،(ﮔﺮوه
، آزﻣﻮن (ﻲﻔﻴﻛ ﻚﻴ دﻣﻮﮔﺮاﻓيﺮﻫﺎﻴﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌ
ﺖ و ﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻴﺗﻌ)ﺮﻣﻦ ﻴ اﺳﭙﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﻦ ﻴﻴﺗﻌ )ﻲﺘﻨﻳو  و آزﻣﻮن ﻣﻦ(ﻲﻤﻛ ﻚﻴ دﻣﻮﮔﺮاﻓيﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
ﻣﻮرد  (ﻲﻤﻛ ﻚﻴ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲﻫﻤﮕﻨ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
   ﻫﺎﻓﺘﻪﻳﺎ
 ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎﻳدر ا
، اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﻫﻞﺖ ﻴ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، وﺿﻌﻚﻴدﻣﻮﮔﺮاﻓ
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٦٤
ﺎت ﺑﻮدن ﻴﺪ ﺣﻴ ﺧﺎﻧﻮاده، رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮاده، در ﻗياﻋﻀﺎ
ﺖ درآﻣﺪ ﻳﻔﺎﻛﻼت و ﺷﻐﻞ واﻟﺪﻳﻦ، ﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴواﻟﺪﻳﻦ، ﻣ
 ﻲﻠﻴ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼيﻤﻨﺪﻦ و ﻋﻼﻗﻜﺖ ﻣﺴﻴﺧﺎﻧﻮاده، وﺿﻌ
. ﺖ ﺑﻮدﻴ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ، ﺟﻨﺴﻚﻴﺮ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐ. ﺪﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧ
 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺎﻫ ه ﮔﺮوﻚﻴﻜ ﺑﻪ ﺗﻔﻚﻴﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1
ﻦ ﺳﻄﺢ ﻴﻪ ﺑﻛ ﻧﺸﺎن داد ﺸﺮﻴﻖ ﻓﻴآزﻣﻮن دﻗﺠﻪ ﻴﻧﺘ
ﺎن ﻳ در داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼيﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻴﻗﺎﻃﻌ
(. p=0/440) وﺟﻮد دارد يدارﻣﻌﻨﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺒﺎط آﻣﺎر
 ﻲﺎﻣﻞ، ﻧﺴﺒﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻛ ﻲﺎﻧﻳﺖ ﺑﺎﻻ در داﻧﺸﺠﻮﻴﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻃﻌ
ﺎ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳ
ﺠﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ% 04، %22/7، %74/5
ﺖ و ﻴ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﺮﻣﻦﻴ اﺳﭙﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕآزﻣﻮن 
و ( p=0/040)دار ﻣﻌﻨﺎ يرﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر
-6، 1-3ﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻛ ﻲﺎﻧﻳﺸﺠﻮﺖ ﺑﺎﻻ در داﻧﻴﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻃﻌ
. ﺑﻮد% 33/3و % 44، %13/1 داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7-9 و 4
ﺖ ﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴداري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻣﻌﻨﺎارﺗﺒﺎط 
 ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮاده، يﺎر، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎﻛ، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﻫﻞ
ﻦ، ﻳﻼت واﻟﺪﻴﻦ، ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﺼﻳﺎت ﺑﻮدن واﻟﺪﻴﺪ ﺣﻴدر ﻗ
  .دار ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﺎﻦ ﻜﻣﺴﺖ ﻴﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و وﺿﻌﻳﻔﺎﻛ
 دو ﮔﺮوه ﻚﻴﻜﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻴﺳﻄﻮح ﻗﺎﻃﻌ
ﻃﺒﻖ .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ2ﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻛ
ﻦ ﻴﻪ ﺑﻛدﻫﺪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻲﺠﻪ آزﻣﻮن ﻴاﻳﻦ ﺟﺪول، ﻧﺘ
ﺖ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ا دو ﮔﺮوه از  وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻟﺬيدارﻣﻌﻨﺎ يﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر
  (.p=0/6)ﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻴﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻌ
در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش، ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در 
ﻦ ﻳﺮ اﻳﻪ ﻣﻘﺎدﻛ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد %53/3 واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در %46/7
 %25/9 و 74/1ﺐ ﺑﻪ ﻴﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﻲزوﺟ ﺗﻲﺠﻪ آزﻣﻮن ﻴ ﻧﺘ3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺪﻴرﺳ
ﺎن ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻪ ﺑﻛدﻫﺪ  ﻲ ﻣﻧﺸﺎن
 يدر ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف آﻣﺎر
 يﺎﻫ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳو ﺑﺎ ﻣﻘﺎ( p=0/500) وﺟﻮد دارد يدارﻣﻌﻨﺎ
ﻦ ﻳﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ا ﻣﻲﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺎزات ﻣﺬﻴاﻣﺘ
ﺎن ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻴﺠﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻛﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ) ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺶ ﻳاﻓﺰا
 ﺗﺮ  ﻫﺮ ﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦyehciR و llirbmaGﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
  (.دﻫﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن 
 دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﮕﻨ
 آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﺄﺛﻴﺮﺞ ﻳﺟﻨﺲ، ﻧﺘﺎ
 4 ﺷﻤﺎره  زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪولﻚﻴﻜ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول، آﻣﻮزش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺷﻮد ﻣﻲﮔﺰارش 
زوﺟﻲ  ﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻲﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺷﺪه؛ وﻟ
 (.p=0/330) دار اﺳﺖﻣﻌﻨﺎﺎن ﭘﺴﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
ﻨﺘﺮل، ﻛ در ﮔﺮوه ﻲزوﺟ ﺗﻲدر ﺿﻤﻦ، ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن 
ﺖ در ﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ را ﺑيدارﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )p=0/90) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد آزﻣﻮن ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
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٧٤
  ﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻛ يﺎﻫ ه ﮔﺮوﻚﻴﻜ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻔي واﺣﺪﻫﺎﻚﻴ ﻣﻄﻠﻖ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧ - 1ﺟﺪول 
  ﻨﺘﺮلﻛ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ
  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
 ﮔﺮوه
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  71-91  54  18/8  62  67/5
  02-22  8  41/6  7  02/6
 yentihW - nnaM
 Z=377/5
  32-52  2  3/6  1  2/9  p=0/31
  ﺳﻦ
  χ2=22/630  ﻧﺚﺆﻣ  54  18/8  11  23/4
 fd=1
  ﺮﻛﻣﺬ  01  81/2  32  76/6  <p0/100
  ﺟﻨﺲ
  1-3  7  21/7  5  41/7
  4-6  04  27/8  62 67/5
 7-9  8 41/5  2  5/9
 yentihW - nnaM
 Z=308/5
  p=0/53
  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  0  0  1  2/9
   ﺧﺎﻧﻮادهيﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ
  1-3  33 06  82 28/4
  4-6  91  43/6  6  71/6
 yentihW - nnaM
 Z=428
  7-9  3  5/4  0  0  p=0/33
  رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ
  ﺳﻮاد ﺑﻲ  3  5/4  0  0
  ﻳﻲاﺑﺘﺪا  9  61/4  01  92/4
  ﻳﻲراﻫﻨﻤﺎ  6  01/9  4  11/8
  ﺮﺳﺘﺎنﻴدﺑ  3  5/5  3  8/8
  ﭙﻠﻢﻳد  02  63/4  11  23/4
  ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ  31  32/6  5 41/7
 tseT tcaxE s’rehsiF
  p=0/84
  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  1  1/8  1  2/9
 ﻼت ﭘﺪرﻴﺗﺤﺼ
  ﺳﻮاد ﺑﻲ  4  7/3  0  0
  ﻳﻲاﺑﺘﺪا  71  03/9  31  83/3
  ﻳﻲراﻫﻨﻤﺎ  8  41/5  8  32/5
  ﺮﺳﺘﺎنﻴدﺑ  3  5/5  0  0
  ﭙﻠﻢﻳد  31  32/6  01  92/4
  ﻲﺎﻫداﻧﺸﮕ  9  61/4  3  8/8
 tseT tcaxE s’rehsiF
  p=0/3
  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  1  1/8  0  0
  ﻼت ﻣﺎدرﻴﺗﺤﺼ
  ﺎرﻣﻨﺪﻛ  41  52/5  4  11/8
  آزاد  52  54/5  71  05
  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  31 32/6  01  92/4
  ﺎرﻜﻴﺑ  1  1/8  2  5/9
 tseT tcaxE s’rehsiF
  p=0/13
  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  2  3/6  1  2/9
  ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
  ﺎرﻣﻨﺪﻛ  4 7/2  3  8/8
  آزاد  1 1/8  0 0
  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  3  5/5  0  0
  ﺧﺎﻧﻪ دار  74  58/5  03  88/2
 tseT tcaxE s’rehsiF
  p=0/95
  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  0  0  1  3
  ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر
  يﺠﺎرﻴاﺳﺘ  8  41/5  5  41/7
  p=0/77 tseT tcaxE s’rehsiF  ﻲﺷﺨﺼ  34  87/2  82  28/4
  ﻮنﻴﺎ ﭘﺎﻧﺴﻳﺧﻮاﺑﮕﺎه   4  7/3  1  2/9
  ﻦﻜﺖ ﻣﺴﻴوﺿﻌ
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٨٤
  ﻨﺘﺮل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪﻛ يﺎﻫ هﺖ ﮔﺮوﻴدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌ  ﻣﻄﻠﻖ وﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز - 2ﺟﺪول 
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻨﺘﺮلﻛ ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ
 ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
 ﮔﺮوه 
  ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﺑﺎﻻ  21  53/3  91 43/5
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  22  46/7  63 56/5
  ﺟﻤﻊ  43  001  55  001
  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  58/19 78/98
  t=0/325
 fd=78
 p=0/6
 ﺴﺖﻴدار ﻧﺎﻣﻌﻨ
  ﺎرﻴﻣﻌاﻧﺤﺮاف   61/619  71/506
  
  
  ﺖ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪﻴ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻄﻠﻖ وﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز - 3ﺟﺪول 
 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ
 ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
  ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
  ﺑﺎﻻ  21  53/3  81  25/9
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  22  46/7  61  74/1
  ﺟﻤﻊ  43  001  43  001
  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  58/19 08/92
  t=3/140
 fd=33
 p=0/500
  ﺳﺖادار ﺎﻣﻌﻨ
  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  61/619  91/105
  
  
   ﺟﻨﺲﻚﻴﻜﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻴﺎر ﻗﺎﻃﻌﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ - 4ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ
  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  از ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﻌﺪ   ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺖ ﮔﺮوهﻴﻗﺎﻃﻌ
  ﺟﻨﺲ
  t=2/820
 fd=01
 p=0/70
 دار ﻧﻴﺴﺖﺎﻣﻌﻨ
  زن  97/37  37/55  42/430  32/231
  t=2/372
 fd=22
 p=0/330
  دار اﺳﺖﺎﻣﻌﻨ
  ﻣﺮد  88/78  38/25  11/467  71/331
  
  
  ﻨﺘﺮلﻛ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﺮوه درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻄﻠﻖ وﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز - 5ﺟﺪول 
 در اﺑﺘﺪا ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ  ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ
 ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
ﻨﺘﺮل ﻛﮔﺮوه 
  ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
  ﺑﺎﻻ  91 43/5  72  94/1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  63 56/5  82  05/9
  ﺟﻤﻊ  55  001  55  001
  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ 78/98 48/70
  t=1/496
 fd=45
 p=0/90
  ﺴﺖﻴدار ﻧﺎﻣﻌﻨ
  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  71/506  22/761
  
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻘﻮي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ                                     ...                                             داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻮزﺷﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣ
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٩٤
   ﺑﺤﺚ
ل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﻨﺘﺮﻛﺞ، دو ﮔﺮوه ﻳﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ
 در ﺖﻴﭘﺲ از آﻣﻮزش، ﻗﺎﻃﻌ. ﺖ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪﻴاز ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻌ
در از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،  .ﺎﻓﺖﻳﺶ ﻳ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺰاداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺖ ﻴ در ﻗﺎﻃﻌيدارﻣﻌﻨﺎﺶ ﻳﻨﺘﺮل ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ، اﻓﺰاﻛﮔﺮوه 
ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ آﻣﻮزش داده ﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻣﻲﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺠﺎد ﻧﺸﺪﻳا
 ﺷﺪه يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺸﺠﻮﺖ در داﻧﻴﺶ ﻗﺎﻃﻌﻳﺷﺪه، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
، ﺗﺤﺖ ﺎرانﻜ و ﻫﻤniLﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳا. اﺳﺖ
ﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻴﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﻃﻌﻴ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﺗﺄﺛﻴﺮ»ﻋﻨﻮان 
 و يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ در داﻧﺸﺠﻮيﻦ ﻓﺮدﻴﺖ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻳرﺿﺎ
، ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان و «ﻲﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳد
 ﮔﺮﻓﺖ،  اﻧﺠﺎم%05 ﻧﻤﺮه ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ 96روي 
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد،  (.61)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
 041ﺪ را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻴ ﻣﺪل ﭘﺮﺳﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻃﻌﻴﺖآﻣﻮزش 
 ﻪ دوم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪﻳﻣﻮز ﭘﺎآ داﻧﺶ
ﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ.(02 )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و
ﺖ ﻴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌ»، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان iseroS و atoN
، آﻣﻮزش «يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺑﺮا
 ﻣﺆﺛﺮﺎن ﻳ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮيﺎﻫ ﻲﻳﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻴﻗﺎﻃﻌ
 ﺑﻪ 01/55 ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از يﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺲﻜﻦ ﻋﻴﺎﻧﮕﻴواﻗﻊ ﺷﺪ و ﻣ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎران ﻜ ﻫﻤو agarraziL (.51)ﺪ ﻴ رﺳ31/88
 اﻧﺠﺎم ﻳﻲﻣﻘﻄﻊ دوم راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻮزآ داﻧﺶ 04 يﻪ روﻛﺧﻮد 
 در آﻣﻮزش ﻮﻴﺘﻔﺎده از روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﺿﻤﻦ اﺳﮔﺮﻓﺖ، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻲﻪ آﻣﻮزش ﻛﺪﻧﺪ ﻴﺠﻪ رﺳﻴﻦ ﻧﺘﻳﺖ ﺑﻪ اﻴﻗﺎﻃﻌ
 و يﺰﻳﻴ ﭘﺎ(.12)ﻣﻮزان ﮔﺮدد آ داﻧﺶﺖ در ﻴﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺑﺮرﺳ»ﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻴﻧﻫﻤﻜﺎران 
، اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻮدن و يورز تأﺖ ﺑﺮ ﺟﺮﻴآﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌ
ﺶ ﻳﻪ آﻣﻮزش، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻛﺎﻓﺘﻨﺪ ﻳ، در«ﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻴﻣﻮﻓﻘ
ﮔﺮدد  ﻣﻲ آﻣﻮزش يﺖ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاﻴﻗﺎﻃﻌ
 ،(32) و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻲﻋﻼﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳا (.22)
راد  ﻲﻔﻳ ﺷﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، (21)ﺎران ﻜ و ﻫﻤﻲاﻟﺰﻣﺎﻧ ﺻﺎﺣﺐﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺰ ﻴﻧ( 6) و ﻫﻤﻜﺎران يﻤﻮدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤ( 5)ﺎران ﻜو ﻫﻤ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﻜﺎران  و يا ﻫﺰاوهﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 FENSABﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﻴ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﺗﺄﺛﻴﺮ
 ,smroN evitcejbuS ,edutittA ,sfeileB)
ﺶ ﻳ را ﺑﺮ اﻓﺰاﻚﻴﻼﺳﻛو ﻣﺪل ( srotcaF gnilbanE
ﺴﻪ ﻳ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻲﺮﺳﺘﺎﻧﻴﻣﻮز ﭘﺴﺮ دﺑآ داﻧﺶ 06رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ 
 ﻫﺮ دو ﺖ ﻃﺒﻖﻴ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻪﻛ ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻴﻧﺪ و ﻧﺘﻧﻤﻮد
 آﻣﻮزش ﻃﺒﻖ ﻲ وﻟ اﺳﺖﻣﺆﺛﺮﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺶ رﻓﻳل در اﻓﺰاﻣﺪ
ﺖ ﻴ در ﻗﺎﻃﻌيﺸﺘﺮﻴﺶ ﺑﻳ اﻓﺰاFENSABﻣﺪل 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .(42 )ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲﺠﺎد ﻳآﻣﻮزان ا داﻧﺶ
 ﺟﻨﺲ در ﮔﺮوه ﻚﻴﻜ ﺗﻔﺑﻪ  ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ آﻣﻮزشﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﻣﻮزش، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در دا
 ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اي ﻪﺠﻴﻦ ﻧﺘﻴﻞ ﭼﻨﻴﺪ دﻟﻳﺷﺎ. دار اﺳﺖﻣﻌﻨﺎﭘﺴﺮ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺎن ﭘﺴﺮﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻞ ﺟﻮ ﻴ ﺑﻪ دﻟﻲ ﮔﺮوﻫيﻫﺎ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ آنﺸﺘﺮ ﻴﺖ ﺑﻛﻣﺸﺎر
  . ﺑﺎﺷﺪﻞ ﺷﺪه از ﭘﺴﺮانﻴﻜ ﺗﺸيﺎﻫ هﻦ ﮔﺮوﻴﻢ ﺑﻛ ﺣﺎﻲرﻗﺎﺑﺘ
ﺖ و ﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﻪ ﺑﻛﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻳدر ﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎ
ﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد و در ﻳﻧﺸﺠﻮرﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ در دا
ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟ4-6رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ 
ﻟﻪ، ﺄ ﺣﻞ ﻣﺴيﺎﻫ تﺴﻪ ﻣﻬﺎرﻳﻣﻘﺎ» ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان يﺎدﺑﺮآﻴﻣﺸ
 ي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛﺎن ﻳﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻴﺖ و ﻗﺎﻃﻌﻴﺧﻼﻗ
ﺖ ﻴﺎن ﻗﺎﻃﻌﻴ ﻣيدارﻣﻌﻨﺎ ي ارﺗﺒﺎط آﻣﺎر«ﺳﺎل اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم
ﺞ، ﻳﺮت ﻧﺘﺎﻳﻞ ﻣﻐﺎﻴﺪ دﻟﻳﺷﺎ(. 52)ﺎﻣﺪ ﻴ ﻧو رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺎ و اﺑﺰار ﻫ ﻪﺗﻔﺎوت دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧ
 ﺑﻪ رﺷﺘﻪ يﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴﻦ ﺑﻴﻫﻤﭽﻨ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ
 ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺖ و در يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ در داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺎﻣﻞ 
ﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﻦ ﻧﺘﻳا. ﺮ ﺑﻮدﺸﺘﻴﺖ ﺑﻴداﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺎﻃﻌ
ﺖ و اﺿﻄﺮاب ﻴارﺗﺒﺎط ﻗﺎﻃﻌ»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  و ﻫﻤﻜﺎران يﺗﻘﻮ
 در (.1) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد «ﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ )ﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ ﻴارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﺿﻤﻦ، 
 و زرﻧﻘﺎش ﻲو ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮرﺟﻠ( 62) nevuGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﻮﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  )ﺗﺄﻫﻞﺖ ﻴ، وﺿﻌ((72)
ﻦ ﻳﻼت واﻟﺪﻴ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﺼي، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ((1)
، در ((82)و ﻫﻤﻜﺎران  ulgozogaraKﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ )ﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻔﺎﻛﻦ، ﻳﺎت ﺑﻮدن واﻟﺪﻴﺪ ﺣﻴﻗ
ﺖ ﻴﺎر، ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮاده و وﺿﻌﻛ، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ((9 )ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧ
 ،و ﻫﻤﻜﺎران keruycniD در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﺎﻦ ﻜﻣﺴ
 دار ﺑﻮد وﻣﻌﻨﺎﺎن ﻳﺖ و ﺟﻨﺲ داﻧﺸﺠﻮﻴﺎن ﻗﺎﻃﻌﻴارﺗﺒﺎط ﻣ
ﺎن ﻳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮيﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﻗﺎﻃﻌﺎن ﭘﺴﺮ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻢﻴاﺑﺮاﻫﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 92)دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ 
 ارﺗﺒﺎط « ﺑﺮ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﻣﺆﺛﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي »
 درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺖﻳﻔﺎﻛﺖ و ﻴﻗﺎﻃﻌﺎن ﻴ ﻣيدارﻣﻌﻨﺎ يآﻣﺎر
ﺖ درآﻣﺪ را ﻳﻔﺎﻛﻪ ﻛ ﻲﺎﻧﻳ وﺟﻮد داﺷﺖ و داﻧﺸﺠﻮﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻴ ﻧيﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، از ﻗﺎﻃﻌ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻘﻮي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ                                     ...                                             داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻮزﺷﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣ
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ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﺮتﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﻞ اﻴﺪ دﻟﻳﺷﺎ(. 01)
  .ﺎ ﺑﺎﺷﺪﻫ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻦ ﻳﺗﺮ ﻲﻦ و اﺳﺎﺳﻳﺗﺮ د از ﻣﻬﻢﺎ اﺑﺮاز وﺟﻮﻳﺖ ﻴﻗﺎﻃﻌ
 از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﻲﻪ ﺑﺨﺸﻛ اﺳﺖ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋيﺎﻫ تﻣﻬﺎر
 ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ. دﻫﺪ ﻣﻲﻞ ﻴﻜ را ﺗﺸي و رﻓﺘﺎريﻦ ﻓﺮدﻴ ﺑيﺎﻫ تﻣﻬﺎر
ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻳ ﻲ ﺑﺤﺮاﻧيﺎﻫ ﺖﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻌﻳارا
ﻤﺎران ﻴ ﺑﻲدﻫﻨﺪه زﻧﺪﮔ  و ﻧﺠﺎتﻲﺎﺗﻴ ﻣﻬﺎرت ﺣﻚﻳ كﺧﻄﺮﻧﺎ
ﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻤ ﻣﻲ
ﺖ ﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻗﺎﻃﻌﻳدر ا. ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻪ ﻴﻦ ﻓﺮﺿﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﺶ ﻳ اﻓﺰايﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ  ﻣﻲآﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ »ﮋوﻫﺶ  ﭘ
ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳا .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ «.در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮدد
ﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻛ ﻣﻲﻦ ﻛﻤﻚ ﻴوﻟﺆﺑﻪ ﻣﺴ
ﺎي ﻣﺘﻌﺪد آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ هﺑﺮﮔﺰاري دور
ﻪ ﻛ ﻲﺎﻧﻳ داﻧﺸﺠﻮيﻫﺎي درﺳﻲ، ﺑﺮاﺪﻛﺎرﮔﺎه ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ واﺣ
، ﻫﻤﺖ ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺪ هﺮدﻜﺎﻓﺖ ﻧﻳﻦ آﻣﻮزش را درﻳا
 . ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪيارﺗﻘﺎ
ﺖ را ﻗﺒﻞ از ﻴﻌ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃيﺎﻫ هﺗﻮان دور ﻣﻲ در ﺿﻤﻦ،
ﻪ ﻛ ﻲﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴ ﺑﻪ ﺑﺎﻟيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳورود داﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺮﻗﺮار ﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻣﻲﻦ ﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴوارد ﻣﺤ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﻳﻲ ﺑﺎﻻيﺮﻴﮔ ﻢﻴﻧﻤﻮده، از اﺳﺘﻘﻼل و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤ
ﺟﻬﺖ . ﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪﻳﻤﺎران ﺣﻤﺎﻴﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻘﻮق ﺑ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺰان ﺣﻔﻆ ﻴد ﻣﮔﺮد ﻣﻲﻪ ﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻤﻜﺗ
ﺎن ﻳﻞ داﻧﺸﺠﻮﻴﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌ
ﺪ ﻳ ﺑﺎﺎًﺿﻤﻨ . ﮔﺮددﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟيﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺎي ﻫ تﻪ ﺗﻔﺎوﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳا
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﻋﺎﻃﻔﻲ آﻧﺎن  -ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ
  .ﺪﮔﺬار ﺑﺎﺷﺗﺄﺛﻴﺮت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺆاﻻدر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﻳا
 ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد ﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻜﭘﺰﺷ
ﻠﻪ از ﻴوﺳ ﻦﻳﺑﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 09/70/81د ﻣﻮرخ /052/1164
 يﻪ اﻓﺮادﻴﻠﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ
اﻫﻢ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻳ اي اﺟﺮايﻨﻪ را ﺑﺮاﻴ زﻣيﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻛ
  .ﺪﻳآ ﻣﻲﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻜﺮ و ﺗﺸﻳﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﻘﺪ
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The effect of the assertiveness training program on nursing 
students’ assertiveness skills 
 
 
Taghavi Larijani1 T (Ph.D) - Rezayat2 F (MSc.) - Seyedfatemi3 N (Ph.D) - Mehran4 A (MSc.). 
 
 
Introduction: Assertiveness is an important skill for nurses in order to 
successfully communicate with patients, families and colleagues. Assertiveness 
increases people's self-esteem and self-confidence, improves interpersonal 
communication, and leads to the development of personality and internal locus of 
control. The purpose of this study was to investigate the effect of the assertiveness 
training program on nursing students’ assertiveness skills. 
Methods: Using a quasi-experimental design, two out of three nursing 
classrooms held for students entering fall 2011 (n=55), and one out of two for those 
entering spring 2012 (n=34) were randomly selected. The former as the control group 
was pre-tested and post-tested after two weeks. The latter as the experimental group 
was undertaken the assertiveness training program and was tested similarly to the 
control group. The Gambrill & Richey assertiveness questionnaire along with some 
demographic questions were used to collect data. The data was analyzed using 
descriptive and inferential statistics. 
Results: The mean of assertiveness scores in the pre-tests in both groups did not 
show a significant difference (P=0.6). While no statistically significant change in the 
control group (P=0.09) was reported, a significant increase in the scores of the 
experimental group was shown after the training program (P=0.005). 
Conclusion: The assertiveness training program increased the students’ level of 
assertiveness. It is recommended to investigate the effect of improving self-esteem, 
problem-solving and social communication skills on nursing students’ level of 
assertiveness. 
 
Key words: Assertiveness training, nursing student 
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